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かれる各区常会に移し、之に引続き各連区では連区常会（連区内役員）町内
会役員常会を開き、月末までに役員の常会を完了し、月初めから一斉に組常
会を開催し得るやうにしてをります」（66）。区、連区、町内会、組という、上
意下達を中心とする常会開催の順序が規定された。市当局は、区・市役所に
常会の指導機関を設置した（67）。
　さらに名古屋市当局は昭和十六年に『常会の手引』を作成し、常会運営の
注意事項を指示した。『手引』は、常会司会者の心構えとして「常会の意見発
表から起り易い弊害として、濫りに上や政府を罵る下克上、赤化思想、政治
的策動等に陥らぬやう、司会者が実行第一を眼目として、之等の言論を未然
に防ぐ心がけが大切です」（68）と述べた。また『手引』は、常会の流れを一同
敬礼、開会の挨拶、君が代奉唱、遥拝、黙禱、勅語・詔書奉読、朗詠及常会
の誓ひ斉唱、挨拶及通達報告、協議懇談申合せ、講話・研究発表、和楽、朗
詠及常会の誓ひ斉唱、万歳奉唱、閉会の挨拶（69）と定めた。
（66） 　同前、二五－二六頁。
（67） 　同前、二六頁。
（68） 　『常会の手引』、一三頁。
（69） 　同前、一五－二二頁。
